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 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui : (1) penjualan yang telah 
dilaksanakan secara efektif pada CV. Surya 
Gemilang Motor Sukodadi Lamongan, (2) 
untuk mengetahui peranan audit operasional 
dan sistem pengendalian internal atas 
penjualan dalam menunjang efektivitas 
penjualan pada CV. Surya Gemilang Motor 
Sukodadi Lamongan. Penelitian ini 
menggunakan metode diskriptif kualitatif 
dengan melakukan survei dan mengumpulkan 
data dari responden yang telah ditentukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
audit operasional dan sistem pengendalian 
internal berperan dalam meningkatkan 
efektivitas penjualan pada CV. Surya 
Gemilang Motor Sukodadi Lamongan, dapat 
dilihat dari hasil realisasi penjualan yang 
dianggarkan perusahaan mampu memenuhi 
target penjualan yang telah ditetapkan setiap 
tahunnya oleh perusahaan. Begitu juga 
peranan audit operasional dan sistem 
pengendalian internal dalam menunjang 
efektivitas penjualan pada CV. Surya 
Gemilang Motor Sukodadi Lamongan dapat 
diterima karena sesuai dengan hasil 
presentase jawaban dari hasil penyebaran 
kuesioner yang berisi pertanyaan yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
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yaitu karyawan bagian penjualan, bagian 
kasir, dan bagian audit internal pada 
perusahaan. 
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 Abstract  
 The purpose of this study is to 
determine: (1) sales that have been effectively 
carried out on the CV. Surya Gemilang Motor 
Sukodadi Lamongan, (2) to determine the role 
of operational audit and internal control 
systems for sales in supporting sales 
effectiveness in the CV. Surya Gemilang 
Motor Sukodadi Lamongan. This study uses 
descriptive qualitative methods by conducting 
surveys and collecting data from 
predetermined respondents.  
The results showed that operational 
audits and internal control systems play a role 
in increasing sales effectiveness in the CV. 
Surya Gemilang Motor Sukodadi Lamongan, 
can be seen from the realization of the 
company's budgeted sales that are able to 
meet the sales targets set annually by the 
company. Likewise the role of operational 
audit and internal control systems in 
supporting sales effectiveness in the CV. 
Surya Gemilang Motor Sukodadi Lamongan 
can be accepted because it is in accordance 
with the results of the percentage of answers 
from the results of the distribution of 
questionnaires containing questions relating 
to the problem discussed. Questionnaires were 
distributed to 20 employees, namely sales 
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